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Petra Hätscher
Leib und Seele
Leib - Bibliotheksweihnachtspunsch (1 Liter)
serviert und spendiert anläßlich der internen Feier zur Bibliothek des Jahres von Frau Hätscher
Zutaten:
1 Bio-Orange / 1 Stück frischer Ingwer (ca. 2 cm) / 0,66 l Apfelsaft naturtrüb / 0,33 l Traubensaft / 1 Stange 
Zimt / 1 Sternanis / 2 Nelken / ev. Rohrzucker oder Honig
Zubereitung:
Orange heiß abspülen, trocken reiben und dünn schälen. Orange auspressen. Ingwer schälen und in Scheiben 
schneiden. Apfel- und Traubensaft mit Orangensaft, Orangenschale, Ingwer, Zimt, Sternanis und Nelken auf-
kochen. Vom Herd nehmen oder auf kleiner Flamme mindestens 30 min ziehen lassen (nicht kochen). Je länger 
der Punsch zieht, desto intensiver werden die Gewürze. Gewürze entfernen und sofort servieren oder weiter 
warm halten, z. B. in einer Thermosfl asche. Nach Bedarf mit Rohrzucker oder Honig süßen - ich mag’s ohne 
zusätzlichen Zucker.
Schmeckt auf B10, drinnen und draußen.
Seele - Die Bücherdiebin
Kerstin Keiper
Das Buch „Die Bücherdiebin“  ist ursprünglich als Jugendbuch  erschie-
nen, aber auch für Erwachsene durchaus lesenswert.
Zu Beginn tat ich mir allerdings etwas schwer, da das Buch nicht sehr 
spannend beginnt und die Sicht des Ich-Erzählers gewöhnungsbedürftig 
war.
Der Erzähler ist der Tod, der in diesem Roman kein unbarmherziger 
Sensenmann ist, sondern ein interessierter einfühlsamer Beobachter, der 
die Geschichte der Protagonistin, Liesel Meminger, an mehreren Wende-
punkten ihres Lebens erzählt. Der Tod begegnet der neunjährigen Liesel 
zum ersten Mal 1939 am Grab ihres kleinen Bruders. Dort „fi ndet“ die 
Bücherdiebin ein Buch und lernt hiermit das Lesen. Bücher faszinieren sie 
und sie muss immer wieder Bücher stehlen oder auch vor den Flammen der 
Nazis retten.  
Es handelt sich hierbei um eine Geschichte, die die Zeit des Dritten Rei-
ches von 1939 - 1945 erzählt, unterscheidet sich jedoch durch die Art der 
Erzählung von vielen anderen Berichten über tragische Einzelschicksale 
dieser Zeit. Ein ganz besonderes Buch, an das ich mich noch lange erin-
nern werde.
